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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Defisit Anggaran, 
Cadangan Devisa, Foreign Direct Investment (FDI), suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI) dan Inflasi terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia pada tahun 
1995-2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Utang Luar Negeri 
Indonesia, sedangkan variabel independennya adalah defisit anggaran, cadangan 
devisa, FDI, suku bunga SBI dan Inflasi. Untuk melihat pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen, peneliti menguji menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan metode PAM (Partial Adjustment Model). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Cadangan Devisa dan FDI memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam 
jangka pendek maupun panjang, sedangkan Devisit Anggaran, suku bunga SBI, dan 
Inflasi tidak signifikan mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia. 
Kata kunci: Utang Luar Negeri, Defisit Anngaran, Cadangan Devisa, FDI, suku 
bunga SBI, Inflasi 
 
ABSTRACT 
 This study aims to determine the effect of Budget Deficit, Foreign Exchange 
Reserves, Foreign Direct Investment (FDI), Bank Indonesia Certificate (SBI) interest 
rates and Inflation on Foreign Debt in Indonesia in 1995-2019. The dependent 
variable in this study is Indonesia's External Debt, while the independent variable is 
budget deficit, foreign exchange reserves, FDI, SBI interest rates and inflation. To see 
the effect of the independent variable on the dependent variable, researchers tested 
using multiple linear regression analysis with the PAM (Partial Adjustment Model) 
method. The data used in this research is secondary data. The results show that 
Foreign Exchange Reserves and FDI have a positive and significant effect in the short 
and long term, while the Foreign Exchange Budget, SBI interest rates, and inflation 
do not significantly affect Foreign Debt in Indonesia. 
Keywords: External Debt, Budget Deficit, Foreign Exchange Reserves, FED, SBI 
interest rate, Inflation 
 
